



























































































4 月 22 日付けの写真特報大阪毎日（No.36




















～ 25 年）、陸軍教導学校（1927 ～ 40 年）、


















































5 回卒業生紀念写真帖』、『第 6 回卒業生紀
念写真帖』（No.65 － 1、65 － 2）は、書院
第 4 期生で卒業後母校の教員も務めたご尊
父・松永千秋氏が所蔵しておられたもので






あたる大村英夫氏 (3) から寄贈された 3 冊









『卒業紀念写真帖』（No.64 － 1 ～ 64 － 3）















バム、ならびに第 21 期生卒業 35 周年を記
念して戦後に制作されたアルバム『如蘭集』
























































(4)『霞山会 50 年史』84 頁（財団法人霞山
会、1998 年）。









6 月 19 日・2011 年 7 月 13 日を参照）。
【凡例】
(1) 以前に寄贈頂いた方の資料番号は、通
し番号として登録している。
(2) 歴史的な人物と位置付けられる人名に
ついては、本文ならびにリストでは敬称略
となっている。
(3) 資料の題名や本文は、基本的に当用漢
字に改めて資料解説および資料目録で紹介
している。
(4) 年号は西暦表記を基本とした。ただし、
資料解説では西暦と元号を併記した箇所が
ある。
(5) 目録中の「寄贈年月日」は資料が記念
センターに寄贈された日、もしくは記念セ
ンターに到着した日を示している。
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寄贈年月日差出人日付
2014年度寄贈資料目録
36
No 内容 寄贈者氏名受取人
1938年4月22日
1937～1938年
1911年3月
1914年仲秋
1940年
1898年1月1日
36－77
36－78
36－79
36－80
36－81
36－82
36－83
36－84
36－85
36－86
36－87
36－88
36－89
5月9日の日付けあり
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上 同上
同上
同上
同上
上海・日清商品陳列所
2014年4月19日有森茂生氏
2014年8月中旬
2014年9月8日
2014年8月5日
2014年9月8日
2014年9月8日
2014年7月5日
2014年5月27日
2014年5月23日
2014年5月14日
①「大明通行宝鈔」
②「大清宝鈔」
「日清学会名士一覧」大分県
首藤定喜編輯、同県木津惣太郎
発行・西原重暉印刷
杉浦重剛の和歌
書院生の通訳従軍時の大きな
布製荷物入れ
写真特報大阪毎日第461号3－2
「同文書院上海に復帰開校」
豊橋第一陸軍予備士官学校
絵はがき　計10点（封筒付）
①入校式
②学校本部、将校集会所
③生徒集会所、養生舎
④豊秋津神社、遥拝台
⑤歩兵生徒隊表門、大講堂
⑥砲兵生徒隊表門、愛馬之碑
⑦高師原演習場（歩兵）、
天伯原演習場（歩兵）
⑧高師原演習場（砲兵）、
天伯原演習場（砲兵）
⑨精神訓話、剣術（歩兵）、
馬術（歩兵）
⑩卒業式、血染式、宣誓文
犬養毅書「五月九日帝国外交
失敗紀念」
第十五師団、陸軍教導学校の
写真はがき　計5点
①第十五師団司令部
②歩兵第六十聯隊正門
③歩兵第十八聯隊正門
④工兵第十五大隊正門
⑤陸軍教導学校前通り
犬養毅に贈られた孫文の金言
（複製）「依民意国達逆民意
国亡」
近衞文隆書
年賀状
『週刊朝日』（1923年9月9日）
※関東大震災特集
『アサヒグラフ』（1959年）
※伊勢湾台風特集号
122
62
61
63
64
65
1916年6月
65－1
1914年5月
1915年6月
64－1
64－2
65－2
1908年9月印刷発行
63－1
62－1
61－1
61－2
36－96 1902年9月5日発行
36－95
36－94
36－92
36－93
36－91 明治・大正期
36－90 1937年9月9日
64－3
1909年10月印刷発行
①1938年1月12日
②1938年2月16日
1935年2月5日
（封筒、便箋記入）
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上 同上
同上
同上
同上
同上
同上 同上
同上
同上
同上
木山員子氏
関谷賢三氏
大村英夫氏
（三田良信氏
経由）
松永俊一氏
〔追登録〕
学校法人
国士舘
2014年10月4日
2014年10月4日
2014年12月24日
2014年11月7日
2014年10月26日
2014年5月28日
2014年5月30日
2014年8月28日
2014年9月3日
1994年9月8日
上海居留民団立日本
実業学校　荒川惣兵衛
東京市荏原区
青木茂
書院第21期生・山本春太郎氏
の書院時代を中心とするアルバム
卒業三十五週年記念）
如蘭集（東亜同文書院第21期生
近衞文麿書「守樸」
滬友会の印鑑、スタンプと看板
計7点
①滬友会会長の印鑑
②滬友会理事長の印鑑
③社団法人滬友会の印鑑
④滬友会蔵書の印鑑
⑤東亜研修所の印鑑
⑥滬友会住所のスタンプ
⑦滬友会看板（プラスチック
製、事務所入り口用）
『卒業紀念写真帖』
『第6回卒業生紀念写真帖』
清国上海東亜同文書院
『第5回卒業生紀念写真帖』
清国上海東亜同文書院
『卒業紀念写真帖』
東亜同文書院第12期生
東亜同文書院第11期生
『卒業紀念写真帖』
東亜同文書院第13期生
写真はがき　計6点
第十五師団輜重兵第十五大隊の
①第一中隊兵舎
②第三中隊兵舎
③内務班
④輓馬教練
⑤駄馬教練
⑥営門
原稿閲覧に対する挨拶、質問さ
れた英単語の漢字表記について
の回答、英華辞典の情報など
『太陽』第8巻第11号（根津一
「南清の形勢」掲載）
写真特報大阪毎日第433号4－3
「上海の紀元節奉祝」
写真特報大阪毎日第418号3－2
「春立ち帰る上海風景」
犬養毅書
近衛篤麿写真
「内閣諭告　尽忠報国の精神を
国民生活に実践せよ」内閣総理
大臣近衛文麿
